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 [2] 2014 年の総括 
 [4] 所員 
 [5] 職員等の異動－2014 年度 
 [6] 研究利用来訪者－2014 年度 
 水族館報告 
[9] 水族館観覧者（月別集計）－2014 年度 
[10] 水族館記録－2014 年度 
[13] 白浜水族館の水温－2014 年度 
[14] 水族館飼育生物－2014 年 
 レポート 
[25] 京都大学白浜水族館における来館者数の変遷：原田桂太 








[41] Response of combined body of medusa and polyp zooid that transplanted on 
medusa of Turritopsis sp. (Hydrozoa, Anthomedusae)：Kazuhito Niina & 
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